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江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
│
│
「
屏
風
」
が
示
す
問
題
系
│
│
穆
彦
姣
序
江
戸
川
乱
歩
の
『
心
理
試
験
』
は
、
雑
誌
「
新
青
年
」
の
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
二
月
号
に
発
表
さ
れ
た
短
篇
小
説
で
あ
る
。
実
際
に
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
前
年
の
大
正
十
三
年
で
あ
っ
た
が
、
当
時
勤
め
て
い
た
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
仕
事
に
嫌
気
が
差
し
た
乱
歩
は
、「
こ
れ
な
ら
先
ず
一
人
前
の
作
品
で
は
な
い
か
」⑴
と
考
え
た
本
作
を
「
試
金
石
」
と
し
て
当
時
「
新
青
年
」
の
誌
面
で
活
躍
し
て
い
た
小
酒
井
不
木
と
編
集
長
の
森
下
雨
村
に
送
り
、
専
業
作
家
に
な
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
を
乞
う
た
。
両
氏
の
賛
同
に
よ
っ
て
、
乱
歩
は
「
余
技
」
時
代
を
終
え
、
上
京
し
て
専
業
作
家
に
な
る
決
心
を
固
め
た
の
で
あ
る
。「
作
家
と
し
て
も
こ
れ
な
ら
や
っ
て
行
け
そ
う
だ
と
い
う
自
信
が
持
て
た
の
は
、
こ
の
二
作
で
あ
っ
た
」
と
、
乱
歩
が
本
作
と
前
作
の
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
を
「
路
標
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
、『
心
理
試
験
』
は
、
乱
歩
の
創
作
と
人
生
の
軌
跡
を
も
左
右
し
た
重
要
な
一
篇
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
東
京
で
貧
し
い
生
活
を
送
る
大
学
生
蕗
屋
清
一
郎
が
、
学
資
の
た
め
に
、
綿
密
な
計
画
を
立
て
た
上
で
、
友
人
斎
藤
勇
が
部
屋
を
借
り
て
い
る
家
主
の
老
婆
を
殺
し
、
予
審
判
事
笠
森
が
仕
掛
け
た
心
理
試
験
を
苦
労
し
て
一
旦
乗
り
越
え
た
が
、
探
偵
明
智
小
五
郎
の
心
理
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
犯
行
が
暴
か
れ
た
、
と
い
う
の
が
『
心
理
試
験
』
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。
乱
歩
自
身
が
作
品
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
フ
一
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ヒ
（
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
バ
ー
グ
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
グ
と
も
表
記
さ
れ
る
）
の
『
心
理
学
と
犯
罪
』（H
u
go
M
ü
n
sterberg
:
ön
T
h
e
W
itn
ess
S
tan
d.
N
.Y
.
1908
）、
そ
し
て
そ
れ
を
底
本
と
し
た
小
酒
井
不
木
の
「
心
理
的
探
偵
法
」（「
新
青
年
」
大
正
十
三
年
新
春
増
刊
号
）
の
影
響
を
挙
げ
て
い
る
⑵
よ
う
に
、
こ
の
一
篇
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
笠
森
判
事
が
蕗
屋
と
斎
藤
に
対
し
て
行
っ
た
心
理
試
験
と
、
そ
の
結
果
を
逆
手
に
取
り
、
蕗
屋
の
犯
行
を
見
事
に
見
破
っ
た
明
智
の
華
麗
な
る
推
理
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
『
心
理
試
験
』
に
関
す
る
研
究
は
、
主
に
作
品
の
中
で
多
用
さ
れ
て
い
た
心
理
学
的
根
拠
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
一
柳
廣
孝
氏
は
、
当
時
主
に
小
酒
井
不
木
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ヒ
や
フ
ロ
イ
ト
の
論
説
に
お
け
る
日
本
へ
の
導
入
の
過
程
を
辿
り
な
が
ら
、
乱
歩
が
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
と
『
心
理
試
験
』
二
篇
に
探
偵
の
技
法
と
し
て
用
い
た
心
理
学
の
典
拠
に
つ
い
て
説
明
し
た
う
え
、
フ
ロ
イ
ト
・
ブ
ー
ム
に
先
立
つ
大
正
末
期
に
、
連
想
診
断
の
原
理
を
日
常
生
活
の
レ
ベ
ル
で
応
用
し
て
み
せ
た
乱
歩
の
先
見
性
、
独
創
性
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
一
方
で
そ
れ
ら
の
乱
歩
作
品
群
は
、
欧
米
探
偵
小
説
の
動
向
を
ふ
ま
え
つ
つ
心
理
学
・
精
神
分
析
と
探
偵
小
説
と
を
結
び
つ
け
た
小
酒
井
不
木
の
言
説
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
探
偵
小
説
史
を
た
ど
る
上
で
、
出
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
「
起
源
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
。⑶
と
、『
心
理
試
験
』
を
含
む
乱
歩
初
期
作
品
の
成
立
の
背
景
に
、
近
代
日
本
に
お
け
る
科
学
と
し
て
の
心
理
学
の
萌
芽
は
必
要
不
可
欠
な
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
の
研
究
に
お
い
て
、
中
原
雅
人
氏
は
、
作
中
に
笠
森
判
事
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
心
理
試
験
に
用
い
ら
れ
た
刺
戟
語
リ
ス
ト
は
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
派
の
心
理
学
者
カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
の
研
究
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
斎
藤
の
「
神
経
過
敏
」
な
性
格
が
作
中
で
繰
り
返
さ
れ
た
背
後
に
は
、
有
罪
を
宣
告
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
恐
怖
に
よ
っ
て
神
経
過
敏
な
者
が
犯
罪
者
と
同
じ
く
ら
い
興
奮
す
る
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
二
と
い
う
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ヒ
に
よ
る
理
論
が
存
在
し
て
い
る
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
心
理
試
験
』
に
隠
さ
れ
て
い
る
典
拠
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、「
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
明
智
が
探
偵
と
し
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
は
、
実
は
心
理
学
者
と
し
て
語
っ
て
い
た
」⑷
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
更
に
、
そ
の
上
で
明
智
が
「
屏
風
」
を
突
破
口
に
し
て
蕗
屋
に
嘘
を
つ
か
せ
た
こ
と
に
注
目
し
、
明
智
小
五
郎
が
用
い
た
の
は
、
た
ん
な
る
生
理
反
応
を
記
録
す
る
連
想
診
断
や
人
格
の
類
型
か
ら
結
果
を
演
繹
す
る
心
理
学
を
越
え
た
、
精
神
分
析
の
技
法
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
、
本
作
に
お
け
る
心
理
学
知
識
の
応
用
の
多
様
性
と
巧
妙
さ
を
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
本
作
に
お
け
る
ト
リ
ッ
ク
の
着
想
に
つ
い
て
、
心
理
学
関
連
の
資
料
の
ほ
か
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
長
篇
小
説
『
罪
と
罰
』（「
ロ
シ
ア
報
知
」
一
八
六
六
年
一
月
号
〜
十
二
月
号
）
も
典
拠
と
し
て
明
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
乱
歩
自
身
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
明
智
と
蕗
屋
の
駆
け
引
き
は
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
「
罪
と
罰
」
中
の
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
老
婆
殺
し
の
際
に
身
を
隠
し
た
部
屋
に
、
ペ
ン
キ
屋
の
い
た
こ
と
を
う
っ
か
り
口
走
り
そ
う
に
な
る
、
あ
の
心
理
的
危
局
の
描
写
か
ら
示
唆
を
得
た
」⑸
も
の
で
あ
る
。「
日
本
流
に
、
壁
の
代
り
に
六
歌
仙
の
金
屏
風
を
、
ペ
ン
キ
の
代
り
に
小
野
小
町
の
顔
の
傷
を
持
っ
て
来
て
、
な
る
べ
く
『
罪
と
罰
』
に
つ
か
ぬ
様
に
応
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
」⑹
と
も
告
白
し
て
い
た
た
め
、『
心
理
試
験
』
と
『
罪
と
罰
』
の
繋
が
り
は
結
末
部
の
一
場
面
に
限
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
作
品
全
体
に
対
す
る
分
析
に
お
い
て
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
対
し
て
、
乱
歩
が
大
正
七
年
あ
た
り
か
ら
既
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
彼
は
後
年
、
自
伝
の
中
で
「
職
業
転
々
時
代
に
、
時
を
隔
て
て
私
を
非
常
に
感
動
さ
せ
た
文
学
者
」
と
し
て
谷
崎
潤
一
郎
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
三
と
共
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
名
を
挙
げ
、
そ
の
作
品
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
熱
烈
な
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
方
は
そ
れ
よ
り
少
し
後
、
鳥
羽
造
船
所
に
い
た
と
き
（
大
正
七
年
）
あ
の
新
潮
社
の
部
厚
い
小
型
本
の
飜
訳
叢
書
で
、
先
ず
「
罪
と
罰
」
を
、
つ
づ
い
て
「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
」
を
、
息
も
つ
か
ず
に
読
み
終
っ
た
。
こ
れ
は
谷
崎
以
上
の
驚
異
で
あ
っ
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
逃
避
の
文
学
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
私
は
こ
れ
を
日
常
的
リ
ア
ル
と
し
て
は
驚
異
し
な
か
っ
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
中
の
人
為
的
な
も
の
に
、
そ
の
哲
学
に
、
そ
の
心
理
に
圧
倒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
の
後
数
々
の
飜
訳
小
説
を
読
ん
だ
が
、
そ
し
て
、
ゲ
ー
テ
の
「
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ア
」
に
驚
き
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
（
弟
子
）
に
感
動
し
、
ジ
イ
ド
に
傾
倒
し
た
が
、
い
ず
れ
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
初
読
の
よ
う
な
驚
異
は
感
じ
な
か
っ
た
。⑺
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
中
の
人
為
的
な
も
の
に
、
そ
の
哲
学
に
、
そ
の
心
理
に
圧
倒
」
さ
れ
、『
心
理
試
験
』
の
執
筆
中
に
分
厚
い
『
罪
と
罰
』
を
「
初
め
か
ら
終
り
ま
で
読
返
し
た
」⑻
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
果
た
し
て
完
成
さ
れ
た
『
心
理
試
験
』
に
お
い
て
、『
罪
と
罰
』
が
導
き
出
し
た
も
の
は
蕗
屋
の
「
心
理
的
盲
点
」⑼
の
み
で
あ
っ
た
の
か
。
乱
歩
を
魅
了
し
た
と
い
う
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
哲
学
」
と
「
心
理
」
は
本
作
と
無
関
係
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
た
心
理
学
上
の
典
拠
を
踏
ま
え
て
明
智
が
用
い
た
探
偵
法
に
つ
い
て
分
析
し
つ
つ
、
改
め
て
本
作
と
『
罪
と
罰
』
の
繋
が
り
を
検
討
し
た
上
で
、
初
期
乱
歩
作
品
に
お
け
る
『
心
理
試
験
』
が
果
た
し
た
役
割
と
そ
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
一
、
笠
森
判
事
に
お
け
る
「
心
理
試
験
」
そ
も
そ
も
、
心
理
学
が
探
偵
の
科
学
的
根
拠
と
し
て
乱
歩
作
品
に
初
め
て
登
場
し
た
の
は
、『
心
理
試
験
』
で
は
な
く
、
一
足
先
に
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
四
「
新
青
年
」
の
大
正
十
四
年
新
春
増
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
初
登
場
を
果
た
し
た
明
智
小
五
郎
は
、
応
用
心
理
学
の
開
拓
者
で
あ
っ
た
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ヒ
の
著
書
『
心
理
学
と
犯
罪
』
に
記
さ
れ
た
「
錯
覚
」
に
関
す
る
事
例
を
根
拠
と
し
て
解
説
し
、
語
り
手
「
私
」
の
推
理
を
支
え
た
棒
縞
の
浴
衣
と
格
子
の
ト
リ
ッ
ク
を
安
々
と
打
ち
砕
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
私
」
の
提
示
し
た
推
理
に
対
し
て
「
余
り
に
外
面
的
で
、
そ
し
て
物
質
的
」
と
批
判
す
る
明
智
は
、
事
件
の
関
係
者
に
対
し
て
聞
き
込
み
を
行
う
際
に
、
蕎
麦
屋
の
主
人
か
ら
事
実
を
聞
き
出
し
た
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
君
は
、
心
理
学
上
の
聯
想
診
断
法
が
、
犯
罪
捜
査
の
方
面
に
も
利
用
さ
れ
始
め
た
の
を
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
沢
山
の
簡
単
な
刺
戟
語
を
与
え
て
、
そ
れ
に
対
す
る
嫌
疑
者
の
観
念
聯
合
の
遅
速
を
計
る
、
あ
の
方
法
で
す
。
「
明
智
が
犯
人
の
ソ
バ
屋
の
主
人
を
自
白
さ
せ
る
の
に
聯
想
診
断
に
よ
っ
た
と
記
し
て
い
る
の
み
で
、
そ
れ
を
具
体
的
に
書
く
余
裕
が
な
か
っ
た
」⑽
と
乱
歩
が
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
に
お
い
て
、
聯
想
診
断
の
理
論
は
明
智
の
語
り
に
の
み
登
場
し
、
そ
の
実
行
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。「
こ
れ
は
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
心
持
の
問
題
で
、
そ
れ
に
可
成
複
雑
し
て
ま
す
か
ら
、
詳
し
い
こ
と
は
い
ず
れ
ゆ
っ
く
り
話
す
と
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
些
か
ご
ま
か
し
の
よ
う
な
書
き
方
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
乱
歩
が
上
記
の
回
想
文
で
顧
み
た
よ
う
に
、「
他
の
作
品
で
充
分
書
い
て
見
た
い
」
と
い
う
目
標
は
、
早
く
も
次
に
執
筆
さ
れ
る
『
心
理
試
験
』
に
よ
っ
て
果
た
せ
た
の
で
あ
る
。
『
心
理
試
験
』
で
は
、
斎
藤
勇
の
有
罪
を
「
一
理
あ
る
」
と
認
め
つ
つ
も
違
和
感
を
覚
え
、
ま
た
蕗
屋
を
不
審
に
思
い
な
が
ら
も
証
拠
の
な
い
こ
と
に
困
り
果
て
た
笠
森
判
事
が
、
切
り
札
と
し
て
「
従
来
屢
々
成
功
し
た
心
理
試
験
を
施
そ
う
と
決
心
し
た
」
の
で
あ
る
。
「
有
名
な
素
人
心
理
学
者
」
と
認
め
ら
れ
て
い
る
彼
が
行
っ
た
心
理
試
験
は
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ヒ
が
提
唱
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
用
い
ら
れ
た
刺
戟
語
は
、
中
原
雅
人
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
◯
印
の
言
葉
と
「
絵
」
を
除
け
ば
、
す
べ
て
聯
想
診
断
学
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
五
の
第
一
人
者
で
あ
る
心
理
学
者
カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
が
提
示
し
、
井
箆
節
三
に
よ
っ
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
刺
戟
語
表
に
よ
る
も
の
で
あ
る
⑾
。
つ
ま
り
、
笠
森
判
事
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
心
理
試
験
は
、
日
本
に
伝
来
し
て
ま
だ
日
の
浅
い
心
理
学
知
識
の
実
演
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
忠
実
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
却
っ
て
「
種
々
の
書
物
に
よ
っ
て
、
心
理
試
験
の
何
物
で
あ
る
か
を
、
知
り
過
ぎ
る
程
知
っ
て
い
た
」
蕗
屋
に
あ
っ
さ
り
解
読
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
笠
森
判
事
は
心
理
試
験
の
実
施
に
よ
っ
て
事
件
の
真
相
を
解
明
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
心
理
試
験
自
体
の
失
敗
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
明
智
は
同
じ
記
録
に
よ
っ
て
蕗
屋
を
犯
人
と
し
て
特
定
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刺
戟
語
に
よ
る
心
理
試
験
に
不
備
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
笠
森
判
事
の
分
析
に
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
笠
森
判
事
は
心
理
試
験
の
記
録
に
よ
っ
て
何
を
見
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
心
理
試
験
の
結
果
に
悩
む
判
事
は
、
記
録
を
明
智
に
見
せ
、
そ
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
た
。
「（
前
略
）『
金
』
に
対
し
て
『
鉄
』
と
云
っ
た
り
、『
盗
む
』
に
対
し
て
『
馬
』
と
い
っ
た
り
、
可
也
無
理
な
聯
想
を
や
っ
て
ま
す
よ
、『
植
木
鉢
』
に
一
番
長
く
か
か
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
『
金
』
と
『
松
』
と
い
う
二
つ
の
聯
想
を
押
え
つ
け
る
為
に
手
間
取
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
反
し
て
、
蕗
屋
の
方
は
ご
く
自
然
で
す
。『
植
木
鉢
』
に
『
松
』
だ
と
か
、『
油
紙
』
に
『
隠
す
』
だ
と
か
、
『
犯
罪
』
に
『
人
殺
し
』
だ
と
か
、
若
し
犯
人
だ
っ
た
ら
是
非
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
な
聯
想
を
平
気
で
、
而
も
短
い
時
間
に
答
え
て
い
ま
す
。（
後
略
）」
此
処
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
金
」「
盗
む
」「
植
木
鉢
」「
油
紙
」「
犯
罪
」
と
い
っ
た
刺
戟
語
は
、
す
べ
て
記
録
表
に
お
い
て
◯
印
が
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
即
ち
事
件
に
直
接
に
関
わ
る
単
語
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
単
語
に
印
を
付
け
た
の
は
、
心
理
試
験
の
実
行
者
で
あ
る
判
事
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
事
件
の
犯
人
を
特
定
す
る
た
め
に
心
理
試
験
を
行
っ
た
笠
森
判
事
に
と
っ
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
六
て
、
犯
行
と
関
連
し
て
い
る
◯
印
の
つ
い
た
単
語
こ
そ
が
真
の
調
査
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
単
語
が
単
な
る
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
単
語
に
対
す
る
答
え
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
笠
森
判
事
は
、
斎
藤
を
犯
人
と
判
断
す
る
。
し
か
し
、
判
事
は
「
結
果
は
明
白
」
と
認
め
な
が
ら
、「
何
だ
か
得
心
出
来
な
い
」
と
確
信
を
持
て
な
い
で
い
た
。
つ
ま
り
、
い
く
ら
心
理
試
験
の
結
果
が
斎
藤
の
有
罪
を
示
し
て
い
る
に
せ
よ
、
蕗
屋
へ
の
疑
念
を
打
ち
消
す
ほ
ど
の
力
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
に
お
い
て
、
語
り
手
の
「
私
」
も
ま
た
、
棒
縞
の
浴
衣
や
ス
イ
ッ
チ
に
残
っ
た
指
紋
な
ど
の
「
動
か
ぬ
証
拠
」
に
よ
っ
て
明
智
を
犯
人
と
断
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。
白
状
す
る
と
、
僕
は
ま
だ
心
の
底
で
は
、
ど
う
し
て
も
君
を
疑
う
気
に
な
れ
な
い
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
風
に
証
拠
が
揃
っ
て
い
て
は
、
ど
う
も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
「
私
」
の
推
理
と
同
様
に
、
笠
森
判
事
の
推
理
に
も
似
た
よ
う
な
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
。
心
理
試
験
を
行
う
前
に
、
斎
藤
を
犯
人
と
判
断
す
る
た
め
の
物
的
証
拠
は
す
で
に
揃
っ
て
お
り
、
改
め
て
心
理
試
験
に
よ
っ
て
そ
の
仮
説
を
証
明
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
で
も
笠
森
判
事
が
「
心
理
試
験
」
の
手
順
を
踏
ん
だ
の
は
、
彼
が
物
的
証
拠
の
面
に
お
い
て
ま
っ
た
く
疑
い
の
な
い
蕗
屋
に
対
し
て
も
、
斎
藤
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
疑
念
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
蕗
屋
に
対
す
る
疑
念
は
、「
事
件
の
当
日
、
現
場
か
ら
余
り
遠
く
な
い
所
で
、
し
か
も
第
一
の
嫌
疑
者
の
親
友
で
あ
る
男
が
こ
の
大
金
を
拾
得
し
た
」
と
い
う
偶
然
が
出
来
過
ぎ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
。
さ
ら
に
判
事
は
蕗
屋
の
犯
行
計
画
を
概
ね
正
確
に
推
測
で
き
て
い
る
が
、
計
画
が
大
胆
す
ぎ
る
と
し
て
、
確
信
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
理
試
験
の
中
で
「
犯
人
だ
っ
た
ら
是
非
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
な
聯
想
を
平
気
で
、
而
も
短
い
時
間
に
答
え
」
る
と
い
う
蕗
屋
の
行
動
は
、
彼
が
犯
人
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
ま
た
知
力
の
水
準
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
胆
な
も
の
に
変
わ
り
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
七
こ
の
よ
う
な
蕗
屋
の
人
間
像
に
纏
わ
る
問
題
に
関
し
て
、
笠
森
判
事
は
ま
っ
た
く
留
意
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
結
論
を
出
せ
な
い
ま
ま
犯
人
の
認
定
を
急
い
で
し
ま
っ
た
。
犯
罪
に
直
接
に
関
わ
る
事
項
に
注
目
し
す
ぎ
た
ば
か
り
に
、
彼
は
「
心
理
試
験
」
が
本
来
持
つ
人
間
の
心
理
を
見
抜
く
と
い
う
目
的
を
見
失
っ
た
の
で
あ
る
。『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
の
中
で
、
明
智
は
聯
想
診
断
の
理
論
を
解
説
す
る
際
に
「
心
理
学
者
の
種
々
の
機
械
的
方
法
は
、
唯
こ
う
し
た
天
稟
の
洞
察
力
を
持
た
ぬ
凡
人
の
為
に
作
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
」
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
心
理
試
験
を
実
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蕗
屋
の
心
理
を
解
明
で
き
な
か
っ
た
笠
森
判
事
は
、
ま
さ
に
心
理
学
の
方
法
論
を
「
機
械
的
」
に
用
い
た
「
凡
人
」
と
し
て
描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
二
、
明
智
小
五
郎
に
お
け
る
「
心
理
試
験
」
も
ち
ろ
ん
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
真
相
の
解
明
に
こ
そ
至
ら
な
か
っ
た
が
、
笠
森
判
事
の
心
理
試
験
は
決
し
て
無
意
味
な
も
の
で
は
な
い
。
明
智
が
事
件
の
犯
人
を
蕗
屋
と
特
定
し
た
根
拠
が
、
ま
さ
に
そ
の
心
理
試
験
の
記
録
表
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
明
智
が
事
件
そ
の
も
の
に
つ
い
て
分
析
す
る
前
に
、
ま
ず
蕗
屋
と
斎
藤
の
性
格
と
素
性
に
目
を
向
け
た
こ
と
で
あ
る
。
「
蕗
屋
も
斎
藤
も
中
々
勉
強
家
だ
っ
て
云
い
ま
す
が
、『
本
』
と
い
う
単
語
に
対
し
て
、
両
人
共
『
丸
善
』
と
答
え
た
所
な
ど
は
、
よ
く
性
質
が
現
れ
て
い
ま
す
ね
。
も
っ
と
面
白
い
の
は
、
蕗
屋
の
答
は
、
皆
ど
こ
と
な
く
物
質
的
で
、
理
智
的
な
の
に
反
し
て
、
斎
藤
の
は
如
何
に
も
や
さ
し
い
所
が
あ
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
叙
情
的
で
す
ね
。
例
え
ば
『
女
』
だ
と
か
『
着
物
』
だ
と
か
『
花
』
だ
と
か
『
人
形
』
だ
と
か
『
景
色
』
だ
と
か
『
妹
』
だ
と
か
い
う
答
は
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
弱
々
し
い
男
を
思
わ
せ
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
斎
藤
は
き
っ
と
病
身
で
す
よ
。『
嫌
い
』
に
『
病
気
』
と
答
え
『
病
気
』
に
『
肺
病
』
と
答
え
て
る
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
八
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
平
生
か
ら
肺
病
に
な
り
は
し
な
い
か
と
恐
れ
て
る
証
拠
で
す
よ
」
こ
の
よ
う
に
、
明
智
は
ま
ず
蕗
屋
を
「
物
質
的
で
、
理
智
的
」
と
分
析
し
、
そ
れ
に
対
し
斎
藤
の
性
質
は
「
や
さ
し
い
」「
叙
情
的
」
と
推
測
し
て
い
る
。
既
に
取
り
調
べ
に
よ
っ
て
蕗
屋
と
斎
藤
に
面
識
が
あ
り
、
彼
等
の
経
歴
や
人
と
な
り
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
把
握
し
て
い
る
笠
森
判
事
と
違
っ
て
、
明
智
は
二
人
の
被
疑
者
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
未
知
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
分
析
に
あ
た
っ
て
、
明
智
が
注
目
し
た
の
が
全
て
犯
行
に
直
接
関
わ
り
の
な
い
単
語
で
あ
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
判
事
が
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
の
つ
も
り
で
心
理
試
験
に
取
り
入
れ
て
い
る
単
語
は
、
明
智
の
分
析
に
お
い
て
、
む
し
ろ
主
役
を
担
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
明
智
は
両
者
の
性
格
に
お
け
る
分
析
を
根
拠
に
し
、
斎
藤
の
回
答
に
対
す
る
判
事
の
解
釈
を
逆
転
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
生
来
気
の
弱
い
質
で
、
一
も
二
も
な
く
法
廷
の
空
気
に
恐
れ
を
な
し
て
了
っ
て
、
訊
問
に
対
し
て
も
ハ
キ
ハ
キ
答
弁
の
出
来
な
か
っ
た
」
と
い
う
斎
藤
の
法
廷
に
お
け
る
振
る
舞
い
を
見
て
き
た
笠
森
判
事
は
、
彼
が
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
弱
々
し
い
男
」
で
あ
る
こ
と
を
把
握
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
心
理
試
験
の
結
果
を
分
析
す
る
際
に
そ
の
こ
と
を
全
く
視
野
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
智
の
探
偵
法
に
お
い
て
は
、
犯
行
そ
の
も
の
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
事
件
に
関
わ
る
人
間
に
対
す
る
分
析
も
必
要
不
可
欠
な
段
階
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
彼
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
探
偵
法
に
準
じ
て
、
反
応
の
所
要
時
間
の
比
較
か
ら
「
難
し
い
聯
想
の
方
を
却
っ
て
早
く
答
え
て
い
る
」
と
い
う
蕗
屋
の
回
答
に
お
け
る
特
徴
を
掴
み
、
そ
こ
か
ら
「
小
細
工
を
弄
し
な
い
」
と
い
う
行
動
原
理
を
突
き
止
め
、
笠
森
判
事
の
分
析
に
お
い
て
蕗
屋
の
人
間
像
が
抱
え
た
「
低
能
児
」
と
「
秀
才
」
の
矛
盾
に
合
理
的
な
解
釈
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
聯
想
診
断
に
よ
っ
て
露
呈
し
た
蕗
屋
の
「
無
邪
気
」
さ
を
通
し
て
、
明
智
は
彼
の
自
供
を
引
き
出
す
可
能
性
を
見
出
し
た
。
そ
の
際
に
、
明
智
が
用
い
た
切
り
札
は
、
事
件
の
前
日
か
ら
老
婆
の
部
屋
に
飾
ら
れ
て
い
た
金
屏
風
で
あ
る
。
心
理
試
験
の
記
録
の
中
で
蕗
屋
が
「
絵
」
と
い
う
刺
戟
語
に
対
し
て
、
馴
染
み
の
な
い
は
ず
の
「
屏
風
」
を
答
え
た
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
た
明
智
は
、
弁
護
士
を
装
っ
て
蕗
屋
に
屏
風
を
回
想
さ
せ
る
。
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
九
乱
歩
が
『
心
理
試
験
』
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た
と
い
う
小
酒
井
不
木
の
「
心
理
学
的
探
偵
法
」
に
お
い
て
、
不
木
は
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ヒ
が
提
唱
し
た
学
説
を
三
つ
の
方
法
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
と
第
二
は
、『
心
理
試
験
』
の
中
で
蕗
屋
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
た
「
生
理
上
の
反
応
」
と
「
聯
想
診
断
」
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
三
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
方
法
で
あ
る
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
グ
の
提
唱
し
た
第
三
の
方
法
は
、
犯
罪
の
行
は
れ
た
現
場
の
光
景
を
記
述
し
、
そ
の
所
々
を
抜
い
て
、
嫌
疑
者
に
読
み
聞
か
せ
、
一
定
の
時
間
の
後
、
そ
の
嫌
疑
者
を
し
て
、
聞
い
た
通
り
の
現
場
の
光
景
の
記
述
を
繰
返
さ
し
む
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
若
し
嫌
疑
者
が
真
犯
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
場
の
光
景
は
印
象
が
深
く
、
且
つ
よ
く
知
つ
て
居
る
た
め
、
記
述
を
繰
返
す
際
、
自
然
に
、
態
と
省
か
れ
た
部
分
ま
で
を
明
か
に
述
べ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。⑿
こ
の
第
三
の
方
法
は
、『
心
理
試
験
』
の
中
で
直
接
的
に
は
解
説
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
屏
風
の
話
を
持
ち
出
し
た
明
智
と
蕗
屋
の
会
話
は
、
現
場
の
光
景
の
再
現
と
見
な
す
こ
と
も
出
来
よ
う
。
蕗
屋
は
、
ま
さ
に
明
智
の
誘
導
に
よ
っ
て
、
犯
行
現
場
で
あ
る
老
婆
の
部
屋
を
脳
内
で
回
想
し
、
そ
こ
か
ら
屏
風
の
中
に
描
か
れ
た
「
六
歌
仙
の
絵
」
ま
で
も
言
葉
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
蕗
屋
を
自
供
さ
せ
る
た
め
に
明
智
が
用
い
た
方
法
は
、
確
か
に
『
罪
と
罰
』
の
受
け
売
り
で
あ
る
が
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ヒ
が
提
唱
し
た
方
法
論
の
変
形
と
し
て
見
な
す
こ
と
も
出
来
よ
う
。
作
品
の
結
末
部
に
お
い
て
、
乱
歩
は
明
智
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
語
ら
せ
て
い
る
。
「（
前
略
）
心
理
試
験
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
し
も
、
書
物
に
書
い
て
あ
る
通
り
一
定
の
刺
戟
語
を
使
い
、
一
定
の
機
械
を
用
意
し
な
け
れ
ば
出
来
な
い
も
の
で
は
な
く
て
、
今
僕
が
実
験
し
て
お
目
に
か
け
た
通
り
、
極
く
日
常
的
な
会
話
に
よ
っ
て
で
も
、
十
分
や
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
昔
か
ら
の
名
判
官
は
、
例
え
ば
大
岡
越
前
守
と
い
う
様
な
人
は
、
皆
自
分
で
も
気
づ
か
な
い
で
、
最
近
の
心
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
一
〇
理
学
が
発
明
し
た
方
法
を
、
ち
ゃ
ん
と
応
用
し
て
い
る
の
で
す
よ
」
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ヒ
の
心
理
的
探
偵
法
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
に
で
は
な
く
、
柔
軟
に
会
話
の
中
に
入
れ
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
明
智
は
、
確
か
に
よ
り
心
理
学
の
本
質
に
近
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
三
、
屏
風
の
傷
以
上
の
よ
う
に
、
事
件
と
関
わ
り
の
あ
る
刺
戟
語
に
の
み
注
目
し
た
笠
森
判
事
と
違
っ
て
、
心
理
試
験
の
記
録
全
体
に
目
を
配
っ
た
明
智
は
蕗
屋
の
「
物
質
的
で
、
理
智
的
」
な
性
格
を
突
き
止
め
、
そ
れ
を
利
用
し
て
彼
を
罠
に
か
け
、
自
白
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
も
し
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
『
心
理
試
験
』
一
篇
の
核
心
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、「
人
間
の
「
心
」
の
中
の
〈
非
理
性
〉
的
側
面
で
あ
る
深
層
心
理
に
光
を
当
て
た
〈
精
神
科
学
〉
は
、「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」
や
「
心
理
試
験
」
と
い
っ
た
乱
歩
作
品
の
中
で
は
、
犯
人
と
探
偵
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
理 
性 
の
ゲ
ー
ム
の
、
一
つ
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」⒀
と
い
う
小
林
洋
介
氏
の
結
論
も
首
肯
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
「
人
間
の
「
心
」
の
中
の
〈
非
理
性
〉
的
側
面
」
は
本
作
に
お
い
て
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
明
智
に
最
後
の
一
芝
居
を
思
い
付
か
せ
た
の
は
蕗
屋
が
「
絵
」
に
対
し
て
「
屏
風
」
を
答
え
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
蕗
屋
は
な
ぜ
「
絵
」
に
対
し
て
と
っ
さ
に
０
．
９
秒
の
速
さ
で
「
屏
風
」
と
回
答
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
老
婆
を
殺
害
す
る
際
に
屏
風
に
傷
が
で
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
は
あ
っ
た
が
、「
こ
ん
な
も
の
が
何
の
証
拠
に
な
る
筈
も
な
い
」
と
理
知
的
に
そ
の
場
で
判
断
し
た
蕗
屋
に
と
っ
て
、
屏
風
の
存
在
は
そ
こ
ま
で
心
に
引
っ
か
か
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
明
智
に
指
摘
さ
れ
た
際
に
「
ど
う
し
て
屏
風
な
ん
て
こ
と
を
口
走
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
自
問
し
た
こ
と
は
、「
屏
風
」
と
い
う
回
答
が
意
識
的
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
一
一
唆
し
て
い
る
。『
罪
と
罰
』
に
お
い
て
も
、
高
利
貸
し
の
ア
リ
ョ
ー
ナ
と
そ
の
義
妹
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
を
殺
し
た
主
人
公
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
突
然
の
来
訪
者
に
よ
っ
て
一
時
ペ
ン
キ
を
塗
り
変
え
た
ば
か
り
の
空
き
室
に
身
を
潜
め
た
が
、
後
日
予
審
判
事
の
ポ
ル
フ
ィ
ー
リ
イ
に
カ
マ
を
か
け
ら
れ
た
当
座
で
は
ペ
ン
キ
の
一
件
を
思
い
出
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
お
か
げ
で
一
難
を
逃
れ
た
の
で
あ
る
。
明
智
が
心
理
試
験
の
結
果
か
ら
蕗
屋
の
「
物
質
的
で
、
理
智
的
」
な
性
格
を
読
み
取
っ
て
い
る
よ
う
に
、
倒
叙
探
偵
小
説
で
あ
る
本
作
に
お
い
て
、
蕗
屋
は
冒
頭
か
ら
「
稀
に
見
る
秀
才
で
、
而
も
非
常
な
勉
強
家
」
と
描
か
れ
て
お
り
、
斎
藤
を
通
し
て
老
婆
の
貯
金
の
隠
し
場
所
を
知
っ
た
時
も
勢
い
に
任
せ
る
こ
と
な
く
、
実
行
す
る
ま
で
に
半
年
間
も
費
や
し
て
犯
行
の
リ
ス
ク
を
計
算
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
彼
は
次
の
よ
う
な
持
論
を
述
べ
て
い
る
。
難
点
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
、
如
何
に
し
て
刑
罰
を
免
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
倫
理
上
の
障
礙
、
即
ち
良
心
の
呵
責
と
い
う
様
な
こ
と
は
、
彼
に
は
さ
し
て
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
大
掛
り
な
殺
人
を
罪
悪
と
は
考
え
な
い
で
、
寧
ろ
讃
美
す
る
と
同
じ
様
に
、
才
能
の
あ
る
青
年
が
、
そ
の
才
能
を
育
て
る
為
に
、
棺
桶
に
片
足
を
ふ
み
込
ん
だ
お
い
ぼ
れ
を
犠
牲
に
供
す
る
こ
と
を
、
当
然
だ
と
思
っ
た
。
「
秀
才
」
な
自
分
の
た
め
に
、
老
婆
の
犠
牲
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
│
│
こ
の
よ
う
な
冷
酷
と
も
言
え
る
考
え
方
は
、『
罪
と
罰
』
に
お
い
て
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
展
開
し
た
非
凡
人
・
凡
人
に
関
す
る
理
論
と
相
通
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
乱
歩
が
着
想
を
拝
借
し
た
と
い
う
ペ
ン
キ
屋
の
一
件
の
直
前
に
、
ポ
ル
フ
ィ
ー
リ
イ
は
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
論
文
を
話
題
に
持
ち
出
し
、
彼
と
論
戦
を
繰
り
広
げ
た
。「
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
《
凡
人
》
と
《
非
凡
人
》
に
分
か
れ
（
中
略
）
凡
人
は
服
従
の
生
活
を
営
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
法
律
を
犯
す
権
利
を
持
た
な
い
（
中
略
）
と
こ
ろ
が
非
凡
人
は
、
非
凡
人
な
る
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
を
行
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
を
犯
す
権
利
を
持
つ
」
と
い
う
ポ
ル
フ
ィ
ー
リ
イ
に
お
け
る
論
文
の
読
み
に
対
し
て
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
「
ほ
と
ん
ど
正
確
」
と
認
め
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
一
二
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
補
足
し
て
い
る
。
（
前
略
）
僕
は
あ
な
た
の
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
非
凡
な
人
間
が
是
が
非
で
も
常
に
あ
ら
ゆ
る
不
法
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
す
る
義
務
が
あ
る
と
は
決
し
て
主
張
し
て
い
な
い
の
で
す
。（
中
略
）
僕
は
た
だ
単
に
こ
う
暗
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
│
│
《
非
凡
な
》
人
は
、
あ
る
種
の
障
害
を
…
…
踏
み
越
え
る
こ
と
を
自
分
の
良
心
に
許
す
権
利
…
…
と
言
っ
て
も
公
の
権
利
じ
ゃ
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
権
利
を
持
っ
て
い
る
、
た
だ
し
彼
の
思
想
の
実
行
が
（
そ
の
思
想
は
時
に
よ
る
と
、
全
人
類
を
救
う
救
世
的
思
想
で
も
あ
り
う
る
の
で
す
が
）、
そ
れ
を
要
求
す
る
場
合
に
限
る
と
。⒁
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
ま
さ
に
こ
の
持
論
に
よ
っ
て
、
老
婆
ア
リ
ョ
ー
ナ
の
殺
害
と
強
盗
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
場
合
、
思
想
的
な
理
由
以
外
に
、
彼
自
身
が
ア
リ
ョ
ー
ナ
の
悪
質
な
高
利
貸
し
の
手
口
の
被
害
者
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
犯
行
の
背
景
に
あ
る
た
め
、
私
怨
は
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、『
心
理
試
験
』
に
お
い
て
、
老
婆
は
確
か
に
「
守
銭
奴
」
で
あ
り
、
高
利
貸
し
の
よ
う
な
商
売
を
し
て
い
る
が
、
蕗
屋
は
彼
女
と
の
間
に
何
ら
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
、
会
っ
た
の
も
犯
行
二
日
前
の
一
回
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
老
婆
の
大
金
を
聞
き
つ
け
た
途
端
に
「
あ
の
お
い
ぼ
れ
が
、
そ
ん
な
大
金
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
何
の
価
値
が
あ
る
。
そ
れ
を
俺
の
様
な
未
来
の
あ
る
青
年
の
学
資
に
使
用
す
る
の
は
、
極
め
て
合
理
的
な
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
考
え
、
大
金
を
盗
む
た
め
に
老
婆
の
殺
害
も
厭
わ
な
い
蕗
屋
は
、
ま
さ
に
よ
り
純
粋
な
意
味
で
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
犯
罪
理
論
を
実
践
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
や
ナ
ポ
レ
オ
ン
な
ど
の
偉
人
を
犯
罪
者
と
認
め
な
が
ら
も
「
人
類
の
恩
恵
者
、
人
類
の
指
導
者
」⒂
即
ち
〈
非
凡
人
〉
と
し
て
讃
え
た
よ
う
に
、
蕗
屋
も
ま
た
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
大
掛
り
な
殺
人
を
罪
悪
と
は
考
え
な
い
で
、
寧
ろ
讃
美
す
る
」
側
の
人
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
罪
と
罰
』
の
場
合
、
大
義
名
分
を
掲
げ
た
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
犯
行
過
程
は
決
し
て
順
調
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
自
分
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
一
三
の
行
い
が
悪
人
の
成
敗
で
あ
っ
て
犯
罪
で
は
な
い
と
考
え
た
彼
は
、
す
べ
て
の
犯
罪
に
お
い
て
発
覚
の
リ
ス
ク
が
主
に
犯
人
が
「
犯
行
の
瞬
間
に
一
種
の
意
志
と
理
性
の
喪
失
状
態
に
お
ち
い
」⒃
る
こ
と
に
由
来
す
る
こ
と
か
ら
、
自
分
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
「
病
的
な
変
化
は
決
し
て
起
こ
り
え
な
い
、
計
画
を
遂
行
す
る
間
じ
ゅ
う
、
理
性
と
意
志
は
決
し
て
雲
隠
れ
し
な
い
」
と
決
め
つ
け
て
い
た
が
、
い
ざ
実
行
に
移
す
と
、
老
婆
の
部
屋
の
呼
び
鈴
を
鳴
ら
す
時
か
ら
既
に
動
悸
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
ア
リ
ョ
ー
ナ
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
義
妹
で
あ
る
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
を
救
お
う
と
目
論
ん
で
い
た
が
、
外
出
し
た
は
ず
の
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
が
突
然
帰
宅
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
結
局
、
口
封
じ
の
た
め
に
彼
女
を
も
手
に
掛
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
予
想
外
の
殺
人
は
彼
を
更
に
そ
の
名
前
の
語
源
で
あ
る
〈
分
裂
（raskol
）〉
の
方
向
へ
導
い
て
し
ま
っ
た
が
、
高
橋
誠
一
郎
氏
は
犯
行
時
に
お
け
る
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
動
揺
ぶ
り
の
原
因
に
つ
い
て
、〈
血
〉
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
老
婆
を
殺
し
た
際
に
、
自
分
に
つ
い
た
彼
女
の
血
に
気
付
い
た
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
、
理
性
を
失
い
か
け
る
ほ
ど
に
激
し
く
狼
狽
し
、
犯
行
の
現
場
を
再
び
訪
れ
た
際
に
も
わ
ざ
わ
ざ
見
知
ら
ぬ
職
人
た
ち
に
流
さ
れ
た
血
の
跡
に
つ
い
て
た
ず
ね
ま
し
た
。
流
さ
れ
た
老
婆
の
血
は
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
手
や
衣
服
に
飛
び
散
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
心
の
奥
深
く
ま
で
し
み
こ
ん
だ
か
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
血
が
ふ
だ
ん
は
見
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
止
ま
る
こ
と
な
く
人
間
の
体
の
中
を
流
れ
る
川
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
頭
の
中
で
殺
人
を
抽
象
的
に
描
い
て
い
た
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
、
突
然
彼
の
前
に
拡
が
っ
て
い
く
荒
々
し
い
自
然
の
流
れ
に
圧
倒
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
す
。⒄
つ
ま
り
、
ど
く
ど
く
と
流
れ
る
〈
血
〉
は
た
だ
の
血
液
で
は
な
く
、
ア
リ
ョ
ー
ナ
の
生
命
力
の
象
徴
で
も
あ
る
。
実
際
、『
罪
と
罰
』
に
お
い
て
、
ア
リ
ョ
ー
ナ
を
殺
害
す
る
場
面
の
描
写
は
血
み
ど
ろ
さ
を
極
め
た
も
の
で
あ
る
⒅
が
、
そ
の
血
み
ど
ろ
さ
こ
そ
が
他
者
の
生
命
を
奪
う
と
い
う
行
為
の
真
実
で
あ
り
、
重
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
一
四
そ
れ
に
対
し
て
、『
心
理
試
験
』
に
お
け
る
老
婆
殺
し
の
場
面
の
描
写
は
、『
罪
と
罰
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
血
み
ど
ろ
さ
が
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
ず
、
蕗
屋
の
性
格
の
よ
う
に
冷
静
で
淡
々
と
し
て
い
る
。
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
考
え
た
犯
行
計
画
は
具
体
性
が
な
か
っ
た
た
め
に
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
な
面
が
あ
り
、
蕗
屋
の
ほ
う
が
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
考
慮
し
犯
行
の
手
順
を
細
か
に
設
定
し
た
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
最
も
決
定
的
な
理
由
と
し
て
は
、
蕗
屋
が
殺
害
手
段
と
し
て
絞
殺
を
選
び
、
と
ど
め
を
刺
し
た
際
に
も
血
潮
が
飛
ぶ
の
を
防
ぐ
た
め
に
用
心
深
く
「
座
蒲
団
を
丸
め
て
老
婆
の
胸
に
あ
て
が
」
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
行
動
は
「
自
分
の
着
物
に
血
潮
が
か
か
る
」
こ
と
を
避
け
る
と
い
う
い
か
に
も
合
理
的
な
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
蕗
屋
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
斧
を
凶
器
に
選
ん
だ
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
体
験
し
た
血
み
ど
ろ
な
世
界
と
命
を
奪
っ
た
実
感
を
図
ら
ず
も
回
避
し
、
犯
行
以
降
の
彼
の
冷
静
さ
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
に
綿
密
に
考
え
た
計
画
で
あ
っ
て
も
破
綻
の
芽
が
存
在
す
る
。
蕗
屋
の
犯
行
に
お
い
て
、
そ
れ
は
や
は
り
例
の
屏
風
の
一
件
で
あ
る
。
彼
は
、
老
婆
が
襖
を
開
け
る
為
に
少
し
身
を
屈
め
た
時
、
や
に
わ
に
後
か
ら
抱
き
つ
い
て
、
両
腕
を
使
っ
て
力
ま
か
せ
に
首
を
絞
め
た
。
老
婆
は
咽
の
所
で
グ
ッ
と
い
う
様
な
音
を
出
し
た
ば
か
り
で
、
大
し
て
藻
掻
き
も
し
な
か
っ
た
。
た
だ
、
苦
し
ま
ぎ
れ
に
空
を
摑
ん
だ
指
先
が
、
そ
こ
に
立
て
て
あ
っ
た
屏
風
に
触
れ
て
、
少
し
ば
か
り
傷
を
拵
え
た
。
そ
れ
は
二
枚
折
の
時
代
の
つ
い
た
金
屏
風
で
、
極
彩
色
の
六
歌
仙
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
丁
度
小
野
の
小
町
の
顔
の
所
が
、
無
惨
に
も
一
寸
許
り
破
れ
た
の
だ
。
蕗
屋
が
そ
の
場
で
思
っ
た
よ
う
に
、
屏
風
の
傷
自
体
が
犯
行
の
発
覚
に
繋
が
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
傷
が
老
婆
の
指
先
に
よ
っ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
首
を
絞
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
老
婆
か
ら
ア
リ
ョ
ー
ナ
の
よ
う
に
大
量
の
血
が
流
れ
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、「
大
し
て
藻
掻
き
も
し
な
か
っ
た
」
老
婆
が
唯
一
残
し
た
抵
抗
の
痕
跡
は
屏
風
の
傷
で
あ
っ
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
一
五
た
。
血
が
ア
リ
ョ
ー
ナ
の
生
命
力
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、『
心
理
試
験
』
の
場
合
、「
小
野
の
小
町
の
顔
の
所
」
に
「
無
残
」
に
で
き
た
「
一
寸
許
り
」
の
「
破
れ
」
は
、
老
婆
の
生
へ
の
執
着
の
化
身
で
あ
り
、
命
の
最
後
の
証
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
小
さ
な
傷
は
老
婆
の
命
の
重
み
と
し
て
蕗
屋
の
心
の
中
に
爪
痕
を
残
し
、
彼
に
「
屏
風
」
と
い
う
言
葉
を
語
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
聯
想
診
断
に
お
い
て
「
絵
」
と
い
う
刺
戟
語
に
対
し
て
と
っ
さ
に
「
屏
風
」
と
答
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、
蕗
屋
が
全
篇
を
通
し
て
唯
一
見
せ
た
非
理
性
的
側
面
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
明
智
と
蕗
屋
の
間
に
行
わ
れ
た
理
性
の
ゲ
ー
ム
は
、
ま
さ
に
こ
の
蕗
屋
が
一
瞬
見
せ
た
非
理
性
的
側
面
を
前
提
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
乱
歩
は
構
想
時
に
お
い
て
ペ
ン
キ
の
代
替
品
と
し
て
金
屏
風
の
傷
を
考
え
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
完
成
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
屏
風
の
傷
は
原
典
に
お
け
る
ペ
ン
キ
よ
り
遥
か
に
核
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
殺
人
の
大
罪
を
犯
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
智
が
最
後
の
場
面
で
推
理
を
繰
り
広
げ
る
ま
で
終
始
「
物
質
的
で
、
理
智
的
」
な
自
己
を
保
ち
、
動
揺
の
色
を
全
く
見
せ
な
か
っ
た
蕗
屋
は
、
屏
風
に
纏
わ
る
一
連
の
展
開
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
犯
人
〈
役
〉
か
ら
人
間
味
を
持
つ
人
物
に
昇
華
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
心
理
試
験
』
一
篇
は
、
様
々
な
心
理
学
理
論
を
巧
妙
に
実
践
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
実
践
の
一
環
と
し
て
用
い
ら
れ
た
刺
戟
語
と
そ
の
回
答
に
、
犯
罪
者
で
あ
る
蕗
屋
の
深
層
心
理
の
片
鱗
を
忍
ば
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
理
知
的
な
推
理
ゲ
ー
ム
を
超
越
す
る
作
品
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
心
理
試
験
』
以
降
、
乱
歩
が
作
品
の
中
で
心
理
学
の
理
論
を
直
接
に
語
る
こ
と
は
『
疑
惑
』
を
除
け
ば
ほ
ぼ
皆
無
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
乱
歩
が
心
理
学
を
作
品
の
中
に
取
り
入
れ
る
の
を
諦
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
や
『
陰
獣
』
な
ど
、
人
間
の
内
面
世
界
に
着
目
す
る
作
品
が
次
々
と
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
乱
歩
が
心
理
学
の
原
点
で
あ
る
人
間
の
深
層
心
理
を
読
み
解
く
こ
と
に
関
心
が
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
証
と
考
え
ら
れ
る
が
、
犯
人
の
非
理
性
的
側
面
が
垣
間
見
え
る
『
心
理
試
験
』
は
、
ま
さ
に
そ
の
嚆
矢
と
な
る
作
品
と
言
え
よ
う
。
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
一
六
注⑴
江
戸
川
乱
歩
「
Ｄ
坂
殺
人
事
件
の
こ
と
」「
冨
士
」
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
増
刊
号
講
談
社
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
１
巻
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
光
文
社
平
成
十
六
年
七
月
所
収
二
一
九
〜
二
二
〇
頁
）
⑵
『
心
理
試
験
』
の
成
立
経
緯
に
関
し
て
は
、
江
戸
川
乱
歩
「
あ
の
作
こ
の
作
」
の
「
３
」（『
世
界
探
偵
小
説
全
集
第
二
十
三
巻
乱
歩
集
』
博
文
館
昭
和
四
年
七
月
（「
楽
屋
噺
」『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２４
巻
悪
人
志
願
』
光
文
社
平
成
十
七
年
十
月
所
収
五
九
七
〜
六
〇
〇
頁
））
に
参
照
さ
れ
た
い
。
⑶
一
柳
廣
孝
「
心
理
学
・
精
神
分
析
と
乱
歩
ミ
ス
テ
リ
ー
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
江
戸
川
乱
歩
と
大
衆
の
二
十
世
紀
』
至
文
堂
平
成
十
六
年
八
月
一
〇
九
頁
〜
一
一
五
頁
⑷
中
原
雅
人
「
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
の
精
神
分
析
│
│
典
拠
か
ら
技
法
へ
、
す
な
わ
ち
ユ
ン
グ
か
ら
ラ
カ
ン
へ
│
│
」「
大
衆
文
化
」
第
九
号
立
教
大
学
江
戸
川
乱
歩
記
念
大
衆
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
平
成
二
十
五
年
九
月
六
七
〜
七
一
頁
⑸
江
戸
川
乱
歩
「
後
記
」『
柘
榴
其
の
他
』
雄
鶏
社
昭
和
二
十
一
年
九
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
１
巻
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
光
文
社
平
成
十
六
年
七
月
所
収
二
六
六
〜
二
六
七
頁
）
⑹
江
戸
川
乱
歩
「
あ
の
作
こ
の
作
」『
世
界
探
偵
小
説
全
集
第
二
十
三
巻
乱
歩
集
』
博
文
館
昭
和
四
年
七
月
（「
楽
屋
噺
」『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２４
巻
悪
人
志
願
』
光
文
社
平
成
十
七
年
十
月
所
収
五
九
九
頁
）
⑺
江
戸
川
乱
歩
「
谷
崎
潤
一
郎
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
」『
探
偵
小
説
四
十
年
』
桃
源
社
昭
和
三
十
六
年
七
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２８
巻
探
偵
小
説
四
十
年
（
上
）』
光
文
社
平
成
十
八
年
一
月
所
収
四
四
頁
）
⑻
⑹
に
同
じ
、
五
九
八
頁
⑼
⑸
に
同
じ
⑽
江
戸
川
乱
歩
「「
Ｄ
坂
」
と
「
心
理
試
験
」」『
探
偵
小
説
四
十
年
』
桃
源
社
昭
和
三
十
六
年
七
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２８
巻
探
偵
小
説
四
十
年
（
上
）』
光
文
社
平
成
十
八
年
一
月
所
収
八
七
頁
）
⑾
⑷
に
同
じ
、
六
三
頁
〜
六
四
頁
⑿
小
酒
井
不
木
「
心
理
学
的
探
偵
法
」「
新
青
年
」
大
正
十
三
年
新
春
増
刊
号
博
文
館
大
正
十
三
年
一
月
一
九
〇
頁
⒀
小
林
洋
介
「
他
者
の
心
理
を
〈
科
学
〉
的
に
〈
探
偵
〉
す
る
こ
と
│
│
江
戸
川
乱
歩
「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」「
心
理
試
験
」
│
│
」『〈
狂
気
〉
と
〈
無
意
識
〉
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
│
│
戦
間
期
文
学
の
一
断
面
』
笠
間
書
院
平
成
二
十
五
年
二
月
二
〇
二
頁
、
な
お
、
傍
点
は
原
文
に
よ
る
。
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
一
七
⒁
池
田
健
太
郎
訳
『
新
装
世
界
の
文
学
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
３６
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
罪
と
罰
』
中
央
公
論
社
平
成
六
年
一
月
二
七
〇
〜
二
七
一
頁
⒂
⒁
に
同
じ
、
二
七
二
頁
⒃
⒁
に
同
じ
、
七
六
〜
七
七
頁
⒄
高
橋
誠
一
郎
「
流
れ
出
る
血
の
意
味
」『『
罪
と
罰
』
を
読
む
（
新
版
）
│
〈
知
〉
の
危
機
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
│
』
刀
水
書
房
平
成
十
二
年
十
月
一
四
六
頁
⒅
『
罪
と
罰
』
で
は
、
ア
リ
ョ
ー
ナ
殺
害
の
場
面
は
非
常
に
詳
細
に
描
か
れ
て
お
り
、
特
に
斧
を
ア
リ
ョ
ー
ナ
の
脳
天
に
め
が
け
て
打
ち
下
ろ
す
瞬
間
に
「
血
が
コ
ッ
プ
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
に
ど
っ
と
ほ
と
ば
し
っ
て
」
い
る
光
景
や
、「
目
が
今
に
も
飛
び
出
し
そ
う
に
見
開
か
れ
、
額
と
顔
全
体
が
し
わ
だ
ら
け
に
な
っ
て
、
痙
攣
の
た
め
に
ゆ
が
ん
で
い
た
」
と
い
う
彼
女
の
死
に
顔
、「
頭
蓋
骨
が
粉
々
に
割
れ
」、「
血
が
ど
く
ど
く
と
流
れ
て
水
溜
り
の
よ
う
に
広
が
っ
た
」（
⒁
に
同
じ
、
八
三
〜
八
四
頁
）
と
い
う
死
体
の
状
態
な
ど
、
犯
行
現
場
の
悲
惨
さ
を
強
調
す
る
描
写
が
目
立
つ
。
※
『
心
理
試
験
』
と
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
の
引
用
は
す
べ
て
光
文
社
文
庫
版
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
１
巻
屋
根
裏
の
散
歩
者
』（
平
成
十
六
年
七
月
）
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
す
べ
て
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│
江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』
論
一
八
